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ABSTRAKSI
Keberadaan taman margasatwa semarang bertujuan utama sebagai konservasi
bagi hewan – hewan yang tergolong punah. Tujuan lainnya yaitu memberikan sarana
edukasibagi masyarakat Kota Semarang dan daerah sekitarnya. Fungsinya sebagai tempat
penelitian pun dapat dilakukan dari berbagai bidang ilmu pendidikan, namun disini lebih
ditekankan penelitian tentang flora dan fauna. Dan karena merupakan sector pariwisata
serta memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan antara lain kebun binatang,
telaga, taman dan arena permainan. Taman Margasatwa Semarang saat ini memiliki
banyak koleksi binatang. Taman Margsatwa difungsikan sebagai tempat rekreasi fauna
dan rekreasi wahana permainan air. Berada di tepi Kota Semarang sebelah barat, menjadi
pintu masuk Kota Semarang bagi masyarakat yang datang dari barat.
Permasalahan pun ada ketika bila dikaji dari Universal Design. Sama sekali
tidak fasilitas penunjang untuk para penyandang cacat, orang – orang lanjut usia, dan
orang sedang repot dengan barang bawaan. Tentunya hal ini menjadi seperti pagar
pembatas bagi mereka yang seharusnya mereka juga hak yang sama untuk dapat
menikmati berwisata di taman margasatwa semarang ini.
Untuk dapat meningkatkan pengunjung untuk tahun – tahun ke depannya,
Taman Margsatwa Semarang perlu berbenah diri dan dikembangkan yang didesak oleh
Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.53/Menhut-II/2006 Tentang Lembaga Konservasi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pengelola Taman Margasatwa Semarang,
bahwa Taman Margasatwa Semarang ini mendesak agar dipindah naungannya dari
pemerintah ke naungan perusda. Hal ini agar meningkatkan kelangsungan dan daya saing
dengan objek wisata serupa seperti contohnya Taman Safari Bogor dan Batu Secret Zoo.
Kata Kunci : taman margasatwa, taman margasatwa semarang, pariwisata, rekreasi
edukasi, universal design.
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